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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ СУДОХОДСТВОМ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАВАНИЯ НА ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ 
ТРАНСПОРТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
А.П. Афанасьев, А.П. Бовбель, магистр технических наук, 
Республиканское унитарное предприятие «Белорусский научно-
исследовательский институт транспорта «Транстехника»,  
Минск, Беларусь 
 
В настоящее время возрастает потребность в обмене информацией между 
сторонами, участвующими в транспортной деятельности, в том числе на внут-
реннем водном транспорте. Геоинформационные системы управления судоход-
ством и обеспечения безопасности являются системами информационной под-
держки на основе современных систем связи и IT-технологий, которые собира-
ют, обрабатывают, оценивают и распространяют информацию о внутренних 
водных путях, дислокации судов, способствуют повышению уровня безопасности 
и эффективности перевозок и наиболее полному использованию возможностей 
внутренних водных путей.  
 
Введение 
 
На современном этапе развития информационные технологии становятся 
неотъемлемой составной частью транспортного комплекса. Информационные, 
коммуникационные, геоинформационные и интеллектуальные системы полу-
чают широкое распространение в сфере автомобильного, железнодорожного, 
воздушного, внутреннего водного и морского транспорта.  
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В Республике Беларусь в сфере внутреннего водного транспорта вышеука-
занные системы в настоящий момент применяются «точечно», они не носят 
системного характера и направлены на удовлетворение потребностей конкрет-
ной организации. В основном применяются системы контроля и учета расхода 
топлива на судовых энергетических установках, передатчики сигналов 
GPS/ГЛОНАСС для локальной диспетчеризации перевозочного процесса, сред-
ства связи – радиостанции, мобильные телефоны. 
Однако данные локальные системы не направлены на комплексное управ-
ление судоходством и обеспечение безопасности плавания, функцию которых в 
настоящее время должны выполнять современные информационно-коммуни-
кационные и геоинформационные интегрированные системы. 
 
1. Внутренний водный транспорт Республики Беларусь  
 
Республика Беларусь, являясь внутриконтинентальным государством, не 
имеет прямого выхода к морю. Доставка грузов в морские порты осуществляет-
ся железнодорожным и автомобильным транспортом. Стоит отметить, что в 
нашей стране функционирует внутренний водный транспорт – наиболее эконо-
мичный, энергоэффективный и экологичный по сравнению с другими видами 
транспорта, который является альтернативным связующим звеном Республики 
Беларусь и морских портов, в частности черноморских. Протяженность внут-
ренних водных путей в республике составляет около 1700 км, судоходство 
осуществляется по рекам Днепр, Припять, Березина, Сож, Неман, Западная 
Двина, Днепро-Бугскому каналу. В южной части по территории Республики 
Беларусь проходит водный путь международного значения Е 40 (по классифи-
кации Европейской Экономической Комиссии ООН (далее – ЕЭК ООН), кото-
рый посредством рек Одер, Висла, Буг, Припять и Днепр соединяет Балтийское 
и Черное моря. В настоящий момент из-за наличия глухой плотины в г. Бреста 
и ограниченных условий для судоходства на территории Республики Польша 
функционирует участок от г. Бреста до г. Херсона. 
 
2. Принципы функционирования геоинформационных систем на внутреннем 
водном транспорте 
 
Для унификации подходов и требований к информационным системам на 
внутреннем водном транспорте ЕЭК ООН приняты многочисленные междуна-
родные стандарты и рекомендации, направленные на эффективность и безопас-
ность перевозочной деятельности посредством внедрения и применения геоин-
формационных систем управления судоходством и обеспечения безопасности 
плавания по внутренним водным путям (далее – геоинформационные системы). 
Геоинформационные системы являются системами информационной поддерж-
ки на основе современных систем связи и IT – технологий и носят название 
«Речные информационные службы» (далее – РИС). РИС активно внедряют 
страны-соседи Республики Беларусь – Россия, Польша и Украина, наибольший 
интерес из которых для нашей республики представляет Украина из-за наличия 
смежных судоходных участков внутренних водных путей: р. Днепр и 
р. Припять. Принципиальная схема РИС Украины представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 − Принципиальная схема РИС Украины 
 
РИС довольно давно развиваются на внутренних водных путях Европы. 
Общеевропейская Концепция РИС заключается в создании телекоммуникаци-
онной инфраструктуры – электронных карт внутренних водных путей, каналов 
связи, береговых сетей радиосвязи и радиолокации, современных автоматизи-
рованных идентификационных систем (АИС), систем доведения информации 
до потребителей – Web-порталов РИС и «Единого окна» получения информа-
ции РИС. Таким образом, РИС собирают, обрабатывают, оценивают и распро-
страняют информацию о параметрах внутренних водных путей и инфраструк-
туры,  дислокации судов и способствуют эффективному и безопасному перево-
зочному процессу и наиболее полному использованию возможностей вну-
тренних водных путей.  
В процессе создания РИС европейскими организациями разработано и ут-
верждено множество нормативных документов, основными из которых являются: 
Резолюция ЕЭК ООН № 57 «Руководящие принципы и рекомендации для 
речных информационных служб (РИС)» от 21.10.2005; 
Резолюция ЕЭК ООН № 58 «Руководство и критерии для служб движения 
судов на внутренних водных путях» от 21.10.2005; 
Резолюция ЕЭК ООН № 63 «Международный стандарт для систем обна-
ружения и отслеживания судов на внутренних водных путях (VTT)» от 
13.10.2006; 
Резолюция ЕЭК ООН № 48 «Рекомендация, касающаяся системы отобра-
жения электронных карт и информации для внутреннего судоходства» от 
25.10.2001; 
Резолюция ЕЭК ООН № 60 «Международные стандарты, касающиеся из-
вещений судоводителям и систем электронных судовых сообщений во внут-
реннем судоходстве» от 21.10.2005. 
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3. Применение геоинформационных систем на внутреннем водном  
транспорте в Республике Беларусь 
 
Для включения внутренних водных путей Республики Беларусь в единую 
воднотранспортную систему необходимо обеспечить их качественную навига-
ционную поддержку на европейском уровне за счет внедрения геоинформаци-
онных систем, интегрированных прежде всего со странами-соседями. Это по-
зволит повысить эффективность использования внутренних водных путей рес-
публики, обеспечить высокий уровень безопасности судоходства, а также раз-
вивать международные перевозки грузов внутренним водным транспортом, в 
частности в Украину. Перспективная структура РИС в Республике Беларусь 
представлена на рисунке 2. 
 
 
 
Рисунок 2 − Перспективная структура РИС в Республике Беларусь 
 
Для внедрения и применения геоинформационных систем на внутреннем 
водном транспорте в Республике Беларусь потребуются немалые капиталовло-
жения, поскольку данные системы включают в себя комплекс инфраструктур-
ных объектов и устройств непосредственно на судах, в том числе береговые пе-
редающие/принимающие станции, автоматические метеорологические и про-
мерные посты, судовые транспордеры АИС, современное судовое навигацион-
ное оборудование, главный центр РИС, а также территориальные субцентры. 
Кроме того, потребуется создание информационного Web- портала РИС, по-
средством которого заинтересованные пользователи смогут получать необхо-
димую информацию. 
Экономический эффект от применения геоинформационных систем на 
внутреннем водном транспорте достигается за счет получения всей необходи-
мой информации о судах и внутреннем водном пути в режиме реального вре-
мени (прямой эффект) и возможности ознакомления с данной информацией 
всех авторизованных заинтересованных лиц (косвенный эффект). 
Главный центр РИС 
Субцентры РИС 
Автоматические посты РИС 
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A CLASSIFICATION OF DRIVER ASSISTANCE SYSTEMS 
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Abstract 
The objective of this work is to examine advanced driver assistance systems 
(ADAS), with notable potential for road safety and traffic efficiency improvement, and 
to propose an impact oriented classification of these systems.  Based on the traffic and 
safety features analysis, the distinct phases in the accident process are often used for 
the classification of the driver assistance systems. On the other hand when functional 
analyses of the driver assistance systems characteristics are addressed, these systems 
are classified based on the supported levels of driver tasks. The results of this work 
might be used to support decisions related to the adoption and market penetration of the 
most promising ADAS systems. 
 
Introduction 
 
Driver assistance systems seem to have a considerable potential for road safety 
and traffic efficiency improvement. At present the use of driver assistance systems 
presents a rapidly growing industry as these systems are expected to improve road 
safety, increase road capacity and attenuate the environmental impacts of traffic. The 
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